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なお, シダ類について も調査 したのであげて
おく｡同定は長崎女子短期大学 中西弘樹教授
にお願いした｡
トクサ科 スギナ
ヒカゲノカズラ科 トウゲシバ
イワヒバ科 カラヒバ,ヒメタチタラマゴケ
ハナヤスリ科 フユノハナワラビ
カニクサ科 カニクサ
ゼンマイ科 ゼンマイ
ウラジロ科 コシタ,ウラジロ
コケシノブ科 ウチワゴケ,アオホラゴケ,コ
ウヤコケシノブ
ワラビ科 イワガネゼンマテ,フモ トシタ,タ
チシノブ,ワラビ,マツザカシタ,ホラシノ
ブ,イノモ トソウ
キジノオシダ科 キジノオシタ
オシタ科 ホシタ,ヤプソテツ,オニヤプソテ
ツ,ホソバシケシタ,ヘラシタ,シケシタ,
ヤマイタチシタ,イワへゴ,ベニシタ,マル
バベニシタ,クマワラビ,オクマワラビ,ヒ
メハシゴシタ,ミゾシタ,ゲジゲジシタ,イ
ノデ,ヒメワラビ,サイゴタイノデ,ハカタ
シタ,ウラボシノコギリシタ
シシガシラ科 オオカタマ,ハチジョウカタマ,
コモチシダ
チャセンシダ科 トラノオシタ,ヒノキシタ,
ホクビシタ.クルマシダ
ウラボシ科 ミツデウラボシ,マメズタ,クリ
ハラン,ノキシノブ,ヒトツバ
シシラン科 シシラン
(なかにし･こすえ :〒852長崎市文教町 1
-14 長崎大学教養部生物学教室)
図 1 岩上にはいたもところに辞書類が見られる
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